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图书馆学习型组织的培训活动效果分析 
——基于信息服务部学习型组织的培训评估分析 











































































































































较好 34% 一般 0 较差 0 很差 0 100%
态度 赞成 
70% 






















































平均 100 分以上（总分 110 分）；以前不熟悉或不要求重点掌握的部门，经过学习，成绩理想，
如总服务台、全文传递、期刊、图书和文化阅览的员工，经过学习，成绩理想，平均分达到
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